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Ibu Sri Hartini merupakan salah satu redaksi 
aktif Buletin Kebun Raya (terindeks Sinta 2) tahun 
2019 melalui SK Nomor 23/E/KPT/201. Beliau 
bekerja di Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan 
dan Kebun Raya, LIPI sebagai peneliti sejak 3 Januari 
1993. Sebagai seorang peneliti yang sangat 
berdedikasi terhadap profesi dan produktif dalam 
penelitian dan publikasi, almarhumah telah 
menduduki jenjang tertinggi sebagai Peneliti Ahli 
Utama sejak  01 Juli 2019. Almarhumah  meninggal 






Selamat jalan sahabat, semangat dan kerja 
kerasmu akan selalu menginspirasi kami untuk 
mewujudkan Buletin Kebun Raya menjadi jurnal 
yang memiliki reputasi lebih tinggi dan menjadi 
referensi utama dalam penelitian perkebunrayaan. 
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